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無線AP配置の適正化による電波利用率の向上
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かの問題があることが分かった。図 1(a)は 2011年 4月
































(a) 2F の無線 AP からの電波
(b) 4F の無線 AP からの電波
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(a) 2Fのシミュレーション結果 (無線 APを 8台削減)
(b) 3Fのシミュレーション結果 (無線 APを 2台削減)
(c) 4Fのシミュレーション結果 (無線 APを 3台削減)
















































































図 4(a)、4(b)、4(c)に農学部 1号館北東位置の 2階か
ら 4階のシミュレーション結果を示す。図中の丸印が無
線APであり、2階は 12台の無線APを 4台へ、3階は 4
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